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Bibliografia degli scritti (1985-2010)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Condottieri ed eserciti permanenti negli stati italiani nel XV secolo in alcuni studi recenti, in "Nuova rivista 
storica", LXIX (1985), pp. 329-352. 
• L'urbanistica e la fortificazione della città in epoca sforzesca, in Parma e l'umanesimo italiano (Atti del 
Convegno Internazionale di studi umanistici, Parma 20 ottobre 1984), a cura di P. Medioli Masotti , Padova 1986, 
pp. 39-54. 
• I castellani ducali all'epoca di Galeazzo Maria Sforza: offici, carriere, stato sociale, in "Nuova rivista storica", 
LXXI (1987), pp. 531-586. 
• Castelli, fortificazioni e difesa locale: le strutture difensive degli stati regionali nell'Italia centro-settentrionale 
fra XIV e XV secolo, in Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le monde mediterranèen au Moyen Age ( 
Actes du colloque de Madrid, 24-27 novembre 1985), a cura di A. Bazzana , Roma 1988 (Publications de la Casa 
de Velazquez/Collection de l'Ecole française de Rome, 105), pp. 135-141. 
• DELLA PERGOLA Angelo, DELLA PERGOLA Antonio, DELLA TORRE Raimondo e DELLA TORRE Tiberio, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, XXXVII, Istituto dell’Enciclopedia  italiana, Roma 1989, pp. 135-141, 656-
660,  668-669. 
• "Alle spese di Zoan villano": gli alloggiamenti militari nel dominio visconteo-sforzesco, in "Nuova rivista 
storica", LXXVI (1992), pp. 1-56. 
• Milano capitale dello stato regionale (1385-1447), in Storia illustrata di Milano, III, a cura di F. Della Peruta, 
Milano 1992, pp. 781-800. 
• Milano sotto il dominio dei Visconti (1277-1385), in Storia illustrata di Milano, II, a cura di F. Della Peruta, 
Milano 1992, pp. 621-638. 
• DUGNANI Giacomo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLI, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1992, 
pp. 805-808. 
• L'Amadeo e il collettivo degli ingegneri ducali al tempo degli Sforza, in Giovanni Antonio Amadeo. Scultura e 
architettura del suo tempo, a cura di J. Shell - L. Castelfranchi, Milano 1993 (Biblioteca dell'Archivio storico 
lombardo, s. 2, 2), pp. 59-75. 
• Per la storia delle milizie viscontee: i famigliari armigeri di Filippo Maria Visconti, in L'età dei Visconti. Il 
dominio di Milano fra XIII e XV secolo, a cura di L. Chiappa Mauri - L. De Angelis - P. Mainoni, Milano 1993, pp. 
35-63. 
• ELFITEO Fabrizio, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLII, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1993, 
pp. 443-446. 
• ESTE Alberto, ESTE Niccolò, EUSTACHI Antonio, EUSTACHI Filippo, EUSTACHI Bernardo, EUSTACHI 
Pasino, EUSTACHI Pietro Pasino, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLIII, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, Roma 1993, pp. 297-300, 403-405, 530-531, 536-542. 
• Bastion Fortifications in 16th and 17th centuries, in Two thousand years of warfare, a cura di G. Chittolini, 
Danbury Connecticut 1994 (collana The Roots of Western Civilisation, diretta da W. Blockmans, XI), pp. 57-68. 
• Guerra e "conservazione del stato": note sulle fanterie sforzesche, in Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed 
Età Moderna, a cura di L. Pezzolo (= "Cheiron", XXIII [1995]), pp. 67-104. 
• Vigevano nelle carte dell'auditore. Aspetti dell'intervento ducale nell'amministrazione della giustizia, in 
Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo (Atti del Convegno omonimo, 10-12 nov. 1994), a cura di 
G. Chittolini, Milano 1997, pp. 303-324. 
• FOLPERTI Ardengo, FONDULO Cabrino, FONTANA Francesco, FOGLIANO Corrado, FOGLIANO Rinaldo, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, XLVIII, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1997, pp. 580-581,  586-
589, 649-651, 462-465, 482-483. 
• L'esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480), Roma 1998 ("Nuovi 
studi storici", 42). 
• Liens politiques et militaires dans le système d'états italiens - XIIIème - XVème siècles, in Guerre et concurrence 
entre les Etats européens du XIVe au XVIIIe siècle, a cura di Ph. Contamine, Paris 1998 (Fondation Européenne 
de la Science - Les origines de l'Etat moderne en Europe, XIIIe-XVIIIe siècle, sous la direction générale de W. 
Blockmans - J.Ph. Genet), pp. 9-42 (ed. ingl. Political and Military Bonds in the Italian State System, Thirteenth 
to Sixteenth Centuries, in War and Competition between States, a cura di Ph. Contamine, Oxford 2000, pp. 9-
36). 
• GALLINA Cristoforo, GALLINA Giovan Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, LI, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, Roma 1998, pp. 663-664, 672-674. 
• GAMBARELLI Nicolò, in Dizionario biografico degli Italiani, LII, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1999, 
pp. 74-76. 
• Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1499), a cura di F. Leverotti, VI (1464-1465), Roma 
2001; VII (1466-1467), Roma 1999; VIII (1468-1471), Roma 2000. 
• "Como signori dipinti". Le signorie di Romagna nel contesto diplomatico e nei rapporti con la società locale 
(seconda metà del Quattrocento), in Caterina Sforza. Una donna del Cinquecento (Atti del convegno, Imola, 30 
gennaio-7 maggio 2000), Imola 2000, pp. 47-64. 
• "Studiando el mappamondo": trasferimenti di genti d'arme tra logiche statali e relazioni con le realtà locali, in 
Viaggiare nel Medio Evo (Atti del VII convegno di studio della Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo 
Medioevo, San Miniato 15-18 ottobre 1998), a cura di S. Gensini, Pisa 2000, pp. 227-266. 
• Vigevano quasi-città e la corte di Ludovico il Moro, in Piazza ducale e i suoi restauri. Cinquecento anni di storia, 
a cura di L. Giordano - R. Tardito, Pisa 2000, pp. 10-47.  
• Feste e cerimonie milanesi tra città e corte. Appunti dai carteggi mantovani, in "Ludica, annali di storia e civiltà 
del gioco", VII (2001), pp. 122-150.  
• Milano e Bologna dopo il 1455. Scambi militari, condotte e diplomazia, in Condottieri e uomini d'arme nell'Italia 
del Rinascimento (1350-1550), a cura di M. Del Treppo, Napoli 2001, pp. 165-214.  
• recensione a M. Pellegrini, Congiure di Romagna. Lorenzo de’ Medici e il duplice tirannicidio a Forlì e a Faenza 
nel 1488, Firenze Olschki 1999, in “Nuova rivista storica”, LXXXV (2001), pp. 197-203. 
• recensione a Donald Weinstein, The captain’s concubine. Love, Honor and Violence in Renaissance Tuscany, 
Johns Hopkins, Baltimore 2000, in “Nuova rivista storica”, LXXXV (2001), pp. 717-720. 
• Essere nobili a Milano nel Quattrocento. Giovan Tommaso Piatti tra servizio pubblico, interessi fondiari, 
impegno culturale e civile, in "Archivio storico lombardo", s. XII, CXXVIII/8 (2002), pp. 63-155.  
• La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro, in Suppliche 
e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), a cura di C. Nubola - A. 
Würgler, il Mulino, Bologna 2002, pp. 107-146 [ediz. tedesca: Die Behandlung der Suppliken in der Kanzlei der 
Sforza: von Francesco Sforza bis Ludovico il Moro, in Bittschriften un Gravamina. Politik, Verwaltung un Justiz 
in Europa (14.-18. Jahrhundert), Herausgegeben von C. Nubola und A. Würgler, Duncker & Humblot, Berlin 
2005, pp. 133-165]. 
• Aspetti della fortificazione urbana tra Lombardia e Veneto alla fine del medioevo, in Castel Sismondo, 
Sigismondo Pandolfo Malatesta e l'arte militare del primo Rinascimento (Atti del Convegno di Rimini, 20-22 
settembre 2002), a cura di A. Turchini, Cesena 2003, pp. 59-77. 
• LANDRIANI Antonio [di Beltrame], LANDRIANI Antonio [di Accursio],  LANDRIANI Pietro, in Dizionario 
biografico degli Italiani, LXIII, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2004, pp. 509-512, 512-516, 534-538. 
• In Lomellina nel Quattrocento: il declino delle stirpi locali e i "feudi accomprati", in Poteri signorili e feudali 
nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio 
(Atti del seminario "Signorie rurali e feudi in alcune aree dell'Italia centro-settentrionale fra XIV e XV secolo", 
Milano - Università degli Studi, 11-12 aprile 2003), a cura di F. Cengarle - G. Chittolini - G. M. Varanini, in "Reti 
Medievali - Rivista", V/1 (2004). 
• Guerra e relazioni diplomatiche in Italia (secoli XIV-XV): la diplomazia dei condottieri, in Guerra y Diplomacia 
en la Europa occidental, 1280-1480, Actas de la XXXI Semana de Estudios Medievales de Estella, 19-23 julio 
2004, Gobierno de Navarra, Pamplona 2005, pp. 163-198.  
• Tra condotte e avventure politiche. Le relazioni tra Ludovico II e la corte di Milano, in Ludovico II marchese di 
Saluzzo condottiero, uomo di Stato e mecenate (1475-1504), a cura di R. Comba, I, Società per gli studi storici 
della provincia di Cuneo, Cuneo 2005, pp. 255-302.  
• Castellani e castellanie nel ducato visconteo-sforzesco, in “De part et d’autre des Alpes”. Les châtelains des 
princes à la fin du Moyen Âge, Actes de la table ronde de Chambéry, 11 et 12 octobre 2001, sous la direction de G. 
Castelnuovo et O. Mattéoni, Publications de la Sorbonne, Paris 2006, pp. 113-152.  
• “La balanza drita”. Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco, F. Angeli, Milano 2007. 
• Le condotte dei Rossi di Parma. Tra conflitti interstatali e “picciole guerre” locali (1447-1482), in Le signorie dei 
Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo, a cura di L. Arcangeli e M. Gentile, Firenze University Press, Firenze 2007, 
pp. 58-100 e in RM-e-book.  
• MALETTA Alberico, MALETTA, Francesco, MALETTA Girolamo in Dizionario biografico degli italiani, LXVIII, 
Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2007, pp. 158-161, 162-164, 164-166. 
• Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni, in Scritture e 
potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo), a cura di I. 
Lazzarini, in “Reti medievali. Rivista”, 9 (2008), n. 1, pp. 1-32, Reti Medievali – Firenze University Press 2008.  
• Beatrice d’Este, i figli del Moro e la Pala sforzesca. Arte e politica dinastica, in Beatrice d’Este, 1475-1497, a cura 
di L. Giordano, Edizioni ETS, Pisa 2008 (“Quaderni di Artes”, 2), pp. 91-109. 
• Oltre il ‘castello medievale’: fortificazioni, terre murate e apparati difensivi del territorio cremonese nel 
Quattrocento, in Storia di Cremona: Il Quattrocento. Cremona nel Ducato di Milano (1395-1535), a cura di G. 
Chittolini, Comune di Cremona, Banca cremonese, Bolis edizioni, Azzano San Paolo (BG) 2008, pp. 80-99.  
• Tra patronage e ruolo politico: Bianca Maria Visconti (1450-1468), in Donne di potere nel Rinascimento, a cura 
di L. Arcangeli e S. Peyronel, Viella, Roma 2008, pp. 247-280.  
• Tra cure domestiche, sentimenti e politica. La corrispondenza di Bianca Maria Visconti duchessa di Milano 
(1450-1468), in I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione nell’Italia tardomedievale, Atti 
della Giornata di studi, Isernia, 9 maggio 2008, a cura di I. Lazzarini, in Reti medievali - Rivista, 10 (2009), pp. 1-
35.  
• Vigevano fra Tre e Quattrocento: la “metamorfosi del borgo” tra iniziative dinastiche e intraprendenza locale, 
in Splendori di Corte. Gli Sforza, il Rinascimento, la Città, Catalogo della mostra, Vigevano, 3 ottobre 2009 - 31 
gennaio 2010, Skira, Milano 2009, pp.  11-17.  
• Cittadelle, recinti fortificati, piazze munite: la fortificazione nelle città nel dominio visconteo, XIV secolo, in 
Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), a cura di F. Panero e G. Pinto, Atti del 
Convegno di Cherasco, 15 e 16 novembre 2008, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali 
(CISIM), Cherasco 2009, pp. 47-65.  
• Il libro di ricordi di Bartolomeo Morone, giureconsulto milanese (1412-1455). Edizione e commento, Unicopli, 
Milano 2010 (Fonti e materiali di storia lombarda, 5).  
• recensione a Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere, a 
cura di G. Rossi, Padova, Cedam, 2009, in “Quaderni per la storia dell’università di Padova”, XLIII (2010), pp. 
352-359.  
• Strutture portuali e attraversamenti del Po: alcuni aspetti delle relazioni tra comunità, signori e stato ducale 
lombardo (secolo XV), in La civiltà delle acque tra Medioevo e Rinascimento, a cura di A. Calzona e D. 
Lamberini, Atti del Convegno internazionale di Studi, 1-4 ottobre 2008, Fondazione Centro Studi Leon Battista 
Alberti, I, L.S. Olschki, Firenze 2010, pp. 243-259.  
• De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza, in Tecniche di 
potere negli stati italiani (sec. XIV-XV) a cura di M. Vallerani, Roma Viella 2010, pp. 183-206.  
• Federigo da Montefeltro; Malatesta, Sigismondo Pandolfo and The Malatesta Clan; Muzio Attendoli (Sforza); 
Otranto, Siege of (1480)  in Medieval Warfare and Military Technology: An Encyclopedia, Oxford, Oxford 
University Press, in corso di stampa.  
• MORONE Bartolomeo, in Dizionario biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia italiana, in corso di 
stampa.  
• Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di 
Milano, XV secolo), in La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna, Atti del 
Convegno di studi, Archivio di Stato di Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, 
in corso di stampa.  
 
